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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL SEGUNDO FASCÍCULO
ANNAMARIA ANNICCHIARICO, Dipartimento di Letterature Comparate, Facolta’ di Lettere e Filosofi a, 
Università Roma Tre. Via Ostiense, 234. 00144 Roma (correo-e: annicchi@uniroma3.it). 
JESÚS ALTURO I PERUCHO, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la 
UAB, Edifi ci B. 08193 Bellaterra (correo-e: Jesus.Alturo@uab.cat).
RAMÓN AGUSTÍN BANEGAS LÓPEZ, Observatori de l’Alimentació (ODELA), Universitat de Bar-
celona. Baldiri Reixac, 4-6. 08028 Barcelona (correo-e: ramonagusba@gmail.com).
MARIA BARCELÓ CRESPÍ, Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Uni-
versitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7,5. 07122 Palma (Illes 
Balears) (correo-e: m.barcelocrespi@uib.es).
ENRICO BASSO, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università de-
gli Studi di Torino. Via S. Ottavio, 20. 10124 Turín (correo-e: enrico.basso@unito.it). 
VICENT BAYDAL SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
vicentbaydal@yahoo.es).
PRIM BERTRAN ROIGÉ, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Fa-
cultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 08001 
Barcelona (correo-e: primbertran@ub.edu).
MARIA BONET DONATO, Departamento de Historia e Historia del Arte, Facultad de Letras, 
Universitat Rovira i Virgili. Avgda. Catalunya, 35. 43002 Tarragona (correo-e: 
maria.bonet@urv.cat).
ELISABET BONILLA SITJA, Departamento de Historia, Facultad de Letras, Universitat de Lleida. 
Pl. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida (correo-e: ebonilla@historia.udl.cat).
PIERRE BONNEAUD, (correo-e: pierre.bonneaud@orange.fr).
GERARDO BOTO VARELA, Departamento de Arte Medieval, Facultad de Letras, Universitat de 
Girona. Pl. Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: gerardo.boto@udg.edu).
LLUÍS CABRÉ, Departamento de Filología Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona. Cam-
pus de la UAB, Edifi ci B. 08193 Bellaterra (correo-e: Lluis.Cabre@uab.cat).
MONTSERRAT CABRÉ I PAIRET, Departamento de Fisiología y Farmacología, Facultad de Me-
dicina, Universidad de Cantabria. Av. Cardenal Herrera Oria, 2. 39011 Santander 
(correo-e: Montserrat.cabre@unican.es).
SANDRA CÁCERES MILLÁN, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía e 
Historia, Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 València (correo-e: 
sandracmillan@yahoo.es).
ÓSCAR CALVÉ MASCARELL, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del 
Arte, Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: 
oscar.calve@uv.es). 
ENRIQUE CANTERA MONTENEGRO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técni-
cas Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, UNED. C/ Senda del Rey 7. 
28040, Madrid (correo-e: ecantera@geo.uned.es). 
ANTONIO CARPALLO BAUTISTA, Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Com-
plutense de Madrid. C/ Santísima Trinidad, 37. 28010 Madrid (correo-e: acarpallo@
eubd.ucm.es).
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ÁLVARO CARVAJAL CASTRO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporá-
nea, Facultad de Geografía e Historia. C/ Serrano, s/n. 37002 Salamanca (correo-e: 
carvajal@usal.es).
ARCADIO DEL CASTILLO, Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología 
Griega y Latina, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. Campus de 
San Vicente del Raspeig, Ap. 99. 03080 Alicante (correo-e: arcadio.castillo@ua.es).
JOSÉ MANUEL CERDA COSTABAL, Centro de Estudios Medievales, Universidad Gabriela Mis-
tral. Av. Ricardo Lyon 117. Providencia, Santiago de Chile (correo-e: joecerda@
gmail.com).
MARION CODERCH, Departamento de Filología Románica, Facultad de Filología, Universitat 
de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
m.coderch@ub.edu).
SALVADOR CUENCA ALMENAR, Departamento de Filosofía y Filología, Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales, Universitat Jaume I. Av. Sos Baynat s/n. 12071, Castelló de la 
Plana (correo-e: scuenca@fi s.uji.es).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: máximo.diago@cchs.csic.es).
ALBERT ESTRADA-RIUS, Gabinete Numismático de Cataluña, Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, Palau Nacional. Parc de Monjüic. 08038 Barcelona (correo-e: albert.estrada@
mnac.cat).
VÍCTOR FARÍAS ZURITA, Instituto Universitario de Historia Jaume Vicencs Vives, Departamento 
de Humanidades, Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 
Barcelona (correo-e: victor.farias@upf.edu).
MONTSERRAT FERRER, Centre de Documentación Ramon Llull, Facultad de Filología, Univer-
sitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
montse.ferrersa@gmail.com ).
MARIA TERESA FERRER I MALLOL, Institut d’Estudis Catalans. C/ Carme, 47. 08001 Barcelona 
(correo-e: ferrerimallol@gmail.com).
ANGELES GARCÍA DE LA BORBOLLA, Departamento de Historia, Historia del Arte y Geogra-
fía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra. Campus Universitario. 
31080 Pamplona (correo-e: borbolla@unav.es).
FRANCISCO GARCÍA FITZ, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Extremadura. Av. de la Universidad, s/n. 10004 Cáceres (correo-e: fgfi tz@unex.es).
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía 
e Historia, Universitat de València. Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: 
Juan.V.Garcia-Marsilla@uv.es).
ALEJANDRO GARCÍA SANJUÁN, Departamento de Historia II, Facultad de Humanidades, Uni-
versidad de Huelva. Campus de El Carmen, Av. de las Fuerzas Armadas, s/n. 21071 
Huelva (correo-e: sanjuan@dhis2.uhu.es).
JOSÉ DAMIÁN GONZÁLEZ ARCE, Departamento de Economía Aplicada, Área de Historia e Ins-
tituciones Económicas, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Murcia. 
Campus de Espinardo. 30100 Murcia (correo-e: josedam@um.es).
MARÍA DEL MAR GRAÑA CID, Departamento de Sagrada Escritura y de Historia de la Iglesia, 
Facultad de Teología, Universidad Pontifi cia de Comillas. C/ Universidad de Comi-
llas, núm. 3. 28049 Madrid (correo-e: mar.grana@teo.upcomillas.es).
ANA HERNÁNDEZ FERREIRÓS, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad de Geo-
grafía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Av. Profesor Aranguren s/n, 
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: ana_hernandez@pdi.ucm.es). 
TERESA IZQUIERDO ARANDA, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía e 
Historia, Universitat de València. Av. de Vicente Blasco Ibáñez, 28 - 7. 46010 Valen-
cia (correo-e: Teresa.Izquierdo@uv.es).
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POL JUNYENT MOLINS, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Fa-
cultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Motalegre, 6. 08001 
Barcelona. (correo-e: pol.junyentmolins@gmail.com).
ÓSCAR LÓPEZ GÓMEZ, Instituto de Educación Secundaria “Lazarillo de Tormes”. C/ Comune-
ros de Castilla 4. 45910 Escalona (Toledo) (correo-e: oslogro@gmail.com).
FERNANDO LUIS CORRAL, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, 
Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca. C/ Cervantes, s/n. 
37002, Salamanca (correo-e: fcorral@usal.es).
ALBERT MARTÍ ARAU, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Institu-
ción Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
amartiara@gmail.com).
RAMON MARTÍ CASTELLÓ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la 
UAB, Edifi ci B. 08193 Bellaterra (correo-e: Ramon.Marti@uab.cat). 
IÑAKI MARTÍN VISO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, Facul-
tad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca. C/ Cervantes s/n. 37002 
Salamanca (correo-e: viso@usal.es).
ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT, Institut de Recerca Històrica-Centre Recerca d’Història 
Rural, Universitat de Girona. Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: 
alexandre.martinezgiralt@gmail.com).
FERMÍN MIRAN DA GARCÍA, Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval y Paleo-
grafía y Diplomática, Universidad Autónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco. 
28049 Madrid (correo-e: fermin.miranda@uam.es).
JULIA MONTENEGRO, Departamento de Derecho Penal e Historia y Teoría del Derecho, Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Valladolid. Plaza de la Universidad s/n. 47002 
Valladolid (correo-e: jmontene@der.uva.es). 
JOSÉ ALBERTO MORÁIS MORÁN, Grupo Artarq, Departamento de Arte y Ciencias del Territorio, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura. Avenida de la Univer-
sidad.10003 Cáceres (correo-e: jamorm@unileon.es).
JOSEFINA MUTGÉ VIVES, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
mutge@telefonica.net).
CHRISTIAN ALEXANDER NEUMANN, Zentrum für Mittelmeerstudien, Ruhr-Universität 
Bochum, Konrad-Zuse-Straße 16, 44801 Bochum (Alemanya) (correo-e: 
Christian.Neumann-2@rub.de).
JUAN ALFREDO OBARRIO MORENO, Departamento de Derecho Romano y Eclesiástico del Esta-
do, Facultad de Derecho, Universitat de València. Edifi ci Departamental Occidental, 
Avgda. Tarongers s/n. 46022 València (correo-e: juan.obarrio@uv.es).
CAROLINA OBRADORS SUAZO, European University Institute, Villa Schifanoia, Via Bocaccio, 
121. 50133 Firenze (correo-e: Carolina.Obradors@EUI.eu).
MARIO ORSI LÁZARO, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Institu-
ción Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
egomariusursus@hotmail.com).
ESTHER PASCUA ECHEGARAY, Departamento de Periodismo, Historia y Humanidades, Univer-
sidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Camino de la Fonda, 20, Collado-Villalba. 
28400 Madrid (correo-e: esther.pascua@udima.es).
STÉPHANE PÉQUIGNOT, École Pratique des Hautes Études - Équipe SAPRAT (Paris). Bâtiment « le 
France », 190 avenue de France. 75013 Paris (correo-e: stephanepequignot@yahoo.fr). 
MARIEL PÉREZ, Instituto de Historia Antigua y Medieval “Prof. José Luis Romero”, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. C/ 25 de Mayo 221, CABA. 
Buenos Aires (correo-e: perez_mariel@yahoo.com.ar).
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VICTORIA PINEDA, Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura. Av. Universidad, s/n. 10003 Cáce-
res (correo-e: mvpineda@unex.es).
MERCÉ PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona 
(correo-e: mercepuig@ub.edu).
MARTA PUNSOLA I MUNÁRRIZ, Institución Milà i Fontanals (CSIC)-Universitat de Barcelona. 
C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: mpunsola@ub.edu).
PERE J. QUETGLAS NICOLAU, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, Univer-
sitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
quetglas@ub.edu).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, Insti-
tución Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona (correo-e: 
areixach@imf.csic.es).
RITA RÍOS DE LA LLAVE, Área de Historia Medieval, Departamento de Historia I y Filosofía, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alcalá. C/ Colegios, núm. 2. 28801 
Alcalá de Henares (correo-e: rita.rios@uah.es).
AMPARO RUBIO MARTÍNEZ, Instituto Universitario de Historia Simancas, Casa del Estudiante 
(Antigua casa del Alcaide), C/ Real de Burgos, s/n 47011 Valladolid (correo-e: am-
paro.rubio@uva.es).
MARTA SANCHO I PLANAS, IRCUM - Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Di-
plomática, Universidad de Barcelona. C/ Montalegre 6. 08001 Barcelona (correo-e: 
marta.sanchoplanas@gmail.com).
DANIELA SANTORO, Università degli Studi di Palermo. Viale delle Scienze (ed. 12). 90128 
Palermo (Italy) (correo-e: daniela.santoro@unipa.it).
CRISTINA SANTOS OZORES, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus s/n. 47011 Valladolid 
(correo-e: cristisan@gmail.com). 
MARTA SEGARRÉS GISBERT, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, Univer-
sitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
msegarres@ub.edu).
FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ, Unidad de Historia de la Ciencia, Dpto. de Cirugía y Cien-
cias Médicas y Sociales, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, (Módulo IV, 
piso 1º). Universidad de Alcalá. Ctra. Madrid-Barcelona, Km, 33,600. 28871 Alcalá 
de Henares (correo-e: fernando.serranol@uah.es).
SERGIO TOGNETTI, Facoltà di Lettere e Filosofi a, Università degli Studi di Cagliari. Via Is Mir-
rionis 1. 09123 Cagliari (correo-e: sergiotognetti69@gmail.com). 
VÍCTOR TORRES RUBIO, Asiduo colaborador con el Departamento de Historia Medieval, Paleo-
grafía y Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: torres.vtr@gmail.com).
Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Universidad 
de Valladolid. Plaza del Campus, s/n. 47011 Valladolid (correo-e: delval@wamba.
cpd.uva.es).
JUAN MIGUEL VALERO MORENO, Área de Filología Románica, Departamento de Lengua Es-
pañola, Universidad de Salamanca - SEMYR - IEMYR. Pza. Anaya, 1. 37008 Sala-
manca (correo-e: asmodeo@usal.es).
IMANOL VITORES CASADO, Departamento de Historial Medieval, Moderna y América, Facultad 
de Filología y Geografía e Historia, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Paseo de la Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo electróni-
co: imanol.vitores@ehu.es).
